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ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan guna untuk mengetahui pengaruhnya kualitas produk,
iklan dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian motor matic Honda Vario pada
konsumen Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang
digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan memakai regresi linier berganda. Sampel
yang digunakan berjumlah 105 konsumen menggunakan purposive sampling. Hasil dari
penelitian menunjukkan kualitas produk, iklan dan gaya hidup berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian pada sepeda motor matic Vario pada konsumen Desa Noreh,
Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sedangkan secara simultan kualitas produk,
iklan dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian pada sepeda
motor matic Honda Vario pada konsumen Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten
Sampang.
Kata Kunci: Kualitas Produk, Iklan, gaya hidup, Keputusan Pembelian.
ABSTRACT
This was conducted with the aim to determine influence the product quality, promotion
and lifestyle on purchasing decisions on Honda brand matic motors on consumers of Noreh Village,
Sreseh District, Sampang Regency. The sample used in study amoutnted to 105 consumers with the
sampling technique using purposive sampling. The results of this study indicate that partially
product quality, Promotion and lifestyle have a positive and significant effect on Purchasing
Decisions on Honda matic motorbikes for consumers in Noreh Village, Sreseh District, Sampang
Regency. While simultaneously product quality, Promotion and lifestyle a positive and significant
effect on Purchasing Decisions on Honda matic motorbikes for consumers in Noreh Village, Sreseh
District, Sampang Regency.
Keywords: Product Quality, Promotion, Lifestyle, Purchasing Decision.
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PENDAHULUAN
Pada saat ini, kemudahan dalam
melakukan mobilisasi dari satu tem-
pat ketempat yang lain merupakan
kebutuhan mutlak dari setiap orang,
dengan era industry yang pesat saat
ini membuat manusia dituntut untuk
cepat dalam menjangkau dari tempat
ke tempat.
Kendaraan saat ini bukan hanya un-
tuk memenuhi kebutuhan dalam hal
mobilisasi saja, namun digunakan
dalam hal kebutuhan gaya hidup oleh
seseorang, terbukti dengan adanya
merk merk baru yang mem- berikan
gaya elegant disetiap produk
kendaraannya guna memenuhi kebu-
tuhan gaya hidup tersebut, namun
dibalik kebutuhan gaya hidup juga
dibarengi dengan kualitas produk
yang mumpuni karena jika tidak
memiliki kualitas yang baik maka
akan kalah dengan pesaing dari pro-
dusen yang lain, karena dapat kita
ketahui sendiri bahwasannya pro-
dusen selalu menawarkan produk
produk baru dengan didampingi
teknologi yang canggih serta gen-
caran iklan yang sangat menggiurkan
calon konsumen.
Iklan merupakan suatu tumpuan oleh
pihak produsen dalam mengenalkan
produknya ke masyarakat luas,
dengan me- manfaatkan
perkembangan teknologi yang
mudah diakses oleh masyarakat luas
melalui media online atau mas-
sa.dengan adanya iklan tersebut kon-
sumen dapat melihat model dan ke-
mampuan dari produk yang dita-
warkan tersebut yang nantinya akan
menggait calon untuk melakukan
proses pembelian.
Dalam penelitian ini peneliti akan
menguji tentang kualitas produk, ga-
ya hidup dan iklan terhadap kepu-
tusan pembelian motor matic Vario.
Sedangkan alasan peneliti memilih
studi kasus pada konsumen dikare-
nakan peneliti ingin mengetahui per-
ilaku pembelian atau berbelanja yang
dilakukan konsumen di Desa khu-
susnya di Desa Noreh, Kecamatan
Sreseh, Kabupaten Sampang. Tidak
dipungkiri bahwasanya masyarakat
di desa menjadi salah satu konsumen
yang loyal pada sebuah produk jika
mereka sudah merasa senang, puas
dengan kualitas produknya dan pe-
rubahan gaya hidup masyarakat desa
yang sudah mulai mengikuti peru-
bahan zaman seperti saat ini.
Penelitian Terdahulu
Penelitian yang telah dilaksanakan
dan digunakan referensi dalam
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kualitas kualitas   produk   adalah   point per-
pembelian tama  didalam  suatu  produk  karena



























yang signif- g. Perawatanmudah




Iklan adalah suatu langkah produsen
didalam melakukan suatu tindakan
pemasaran guna menggait hati kon-
















pengaruh Indikator   iklan   yang   digunakan yang
signif- Menurut  Kotler  (2013:143)  suatu ikan ter-
sebagai berikut :
hadap kepu- a Tujuan
tusan pem- b Pesan
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Gaya hidup yakni perjalanan jati diri
hidup yang menggambarkan ke-
hidupannya kepada lingkungan yang
di tempatinya. (Kotler, Keller: 2012)
Indikator Gaya Hidup
Indikator yang digunakan gaya hidup






proses Panjang dari mengenal produk
hingga keputusan dalam hal
pembelian suatu produk tersebut
dengan berbagai pertimbangan dari
segi kualitas maupun kebutuhan.
Indikator Keputusan Pembelian





d Keputusan Pembelian produk
METODE
Populasi dan Sampel Penelitian
Suatu wilayah yang memilki ke-
mampuan atau kualitas untuk mem-
berikan output yang akan dihasilkan.
(Sugiyono, 2015). Populasi penelitian
ini yakni konsumen yang memakai
sepeda motor matic Honda Vario di
desa Noreh, Kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang.
Sampel yakni jumlah sebagaian yang
dimiliki oleh populasi
(Sugiyono.2011). karena jumlah ang-
gota populasi yang tidak diketahui
maka dilakukan pengambilan sam-
pel untuk penelitian ini. Ukuran
sampel yang perlu dipenuhi dalam
pengukuran sampel adalah
menggunakan rumus Ferdinand
Maka, pada penelitian menggunakan
sebanyak 105 responden. Alasan
peneliti menggunakan teknik
Ferdinand karena belum mengetahui
secara pasti kuantitas sampel yang






penelitian ini memudahkan untuk
merumuskan hipotesis yang akan
diambil. Adapaun kerangka konsep-
tual penelitian berikut ini :
Kualitas Produk ( X1 )
Iklan ( X2 )
Gaya Hidup ( X3 )
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Hipotesis
Hipotesis pada penelitian yaitu se-
bagai berikut :
a Kualitas Produk berpengaruh
positif tehadap Keputusan Pem-
belian sepeda motor matik Vario
di Desa Noreh Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang.
b Iklan mendapatkan pengaruh
positif terhadap Keputusan
Pembelian motor matik Vario di
Desa Noreh Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang.
c Gaya Hidup mempengaruhi
keadaan positif terhadap Kepu-
tusan Pembelian sepeda motor
matk Honda Vario di Desa Noreh
Kecamatan Sreseh Kabu- paten
Sampang.
d Kualitas Produk, Iklan dan Gaya
Hidup mempengaruhi sikap pos-
itif terhadap Keputusan Pem-
belian (Y) sepeda motor matik






Hasil uji validitas data yaitu untuk
semua item dari setiap pernyataan
variable bebas dan terikat yaikni
kualitas produk, iklan, keputusan
pembelian memiliki nilai r(hitung)
lebih besar daripada r(table), sehing-
ga instrument penelitian ini bisa
dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas menggunakan
metode statistic croncbach alpha. Ber-
dasarkan hasil pengolahan diperoleh
nilai koefisien reliabilitas pada mas-
ing masing variable lebih besar dari






signifikan 0.05 maka jika nilai
Asymp.sig.(two-tailed) 0,005 maksut-
nya variabel residual tersebar normal
(Situmorang, 2010 :97). Namun hal itu
uji normalitas menggunakan analisis
dari histogram dan juga Normal P – P
Plot of regresion standard residual.
Jika Asymp.Sig. (dua-tailed) > 5
persen maka data berdistribusi
normal, sebaliknya jika Asymp.Sig. (2-












Berdasarkan tabel.2 diatas hasil
perhitungan diketahui nilai Asymp
sig. > 5 persen maka dapat dikatakan
data berdistribusi normal.
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Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskesdastisitas dilaksanakan
bertujuan agar mengetahui strata
penyebaran semua variabel yang
diteliti. Kriteria uji heterkesdastisitas
yakni jika titik bersebaran secara tid-
ak membentuk tertentu serta tersebar
dikanan atau kiri angka nol pada
sumbu Y maka dikatakan suatu
model regresi dianggap tidak ter-
dapat massalah heteroskesdastisitas.
Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter –
Plot
Berdasarkan Gambar 2 tersebut
dapat disimpulkan yakni suatu model
regresi dianggap tidak ada masalah
heteroskedasti-sitas.
Analiisis Regrresi Liniear Berganda
Hasil analisis regresis linear bergan-
da sebagai berikut :
Tabel. 3
Hasil Analisis Regresi Linear Ber-
ganda
Berdasarkan hasil pengolahan
data pada Tabel. 3 dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Y = βo + β3X3 + β2X2 + β1X1
Y = 15.661 + 0,794X3 + 0,268X1 +
0,637X2
Keterangan :
Y. = Keputusan beli





X(1) = Kualitas Produk
X(2) = Iklan
X(3) = Gaya Hidup
Dari hasil regresi linier berganda
diatas sehingga dapat dianalisis
sebagai berikut :
a. Konsstanta βo = 15.661, memper-
lihatkan tingkat nilai, jika
variabel kualitas produk, iklan
dan gaya hidup = 0, Koefisien
βsatu (X1) = 0,268, menunjukan
variabel kualitas produk (X1)
pengaruh. terhadap keputusan
pembelian
b. Koefisien β2 (X2) = 0.637
menunjukan variabel iklan (X2)
mempengaruhi positif terhadap
keputusan pembelian,.
c. Koefisien β3 (X3) = 0,794, ini








.268 X1 - Y
Iklan .637 X2 - Y
Gaya
Hidup
.794 X3 - Y
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Pengujian Hipotesis
Uji signifikan Parsial (Uji-t)
Tabel. 4
Hasil Uji Parssial (Uji-t)
Dari Tabel 4 bahwa kualitas produk
(x1), iklan (x2) dan gaya hidup (x3)
memiliki pengaruh secara parsial ka-
rena memiliki nilai sign. Kecil lebih
dari 0,05.
Uji Signifiikan Simmultan (Uji–F)
Tabel 5
Hasil Uji.– F
Dari tabel diatas dapat dilihat yakni
analisis variabel bebas secara
bersamaan mempengaruhi
keputusan dikuatkan hasilnya
dengan 0,000<0,05. namun hasil uji F
diperoleh sebesar 92.438 > F tabel
2,70 (df=96). jadi hasil pengujian
yang membuktikan bahwa hipotesis
pertama H0 ditolak dan ha diterima.
bahwa terjadi secara baik antar
kualitas produk (X1), iklan (X2) dan
gaya hidup (X3) terhadap keputusan
pembelian (Y).
PEMBAHASAN
Uji Kualitas produk Berpengaruh
terhadap keputusan pembelian
Hasil uji yang dilaksanakan dnegan
kuesioner diperoleh dari responden
yang menyatakan kualitas produk
matic merk Honda Vario di desa
Noreh, kecamatan Sreseh, Kabupaten
Sampang tergolong baik
Kualitas produk sangat baik maka
tercipta hasil nilai t hitung variabel
sebesar 2,540 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,01 kurang dari 0,04 sehingga
H1 berpengaruh positif.
Iklan Berpengaruh Terhadap Kepu-
tusan Pembelian
Produk sepeda motor matic Honda
memiliki iklan yang  menarik calon
konsumen sehingga ber- pengaruh
positif. Hal ini berarti
memperlihatkan bahwasannya
iklan mempunyai kekuatan
mempengaruhi sifat posiitif dalam
keputusan pembelian.
Gaya hidup Berpengaruh Ter-
hadap Keputusan Pembelian
Gaya hidup didalam hasil tes atau uji
yang telah dilangsungkan mempu-
nyai peranan penting dan juga
mempunyai sikap mempengaruhi
keputusan pembelian dengan bukti
mempunyai nilai positif dalam hasil
uji yang telah dilaksanakan. Dengan
demikian maka gaya hidup dapat
dikatan atau diakui kebenaranya
mempengaruhi keputusan pem-
belian pada matic Vario
No Variabel t Sig
1 Kualitas produk 2.540 .012
2 Iklan 5.320 .000





1 Regressiion 2664.332 3 92.438 .000b
Ressidual 893.499 92
Total. 3557.834 95
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SIMPULAN
Simpulan penelitian ini terhadap
keputusan pembelian speda motor
matik Honda Vario didesa Noreh
Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sam-
pang.
1. Hasil dari pengujian uji t (parsial)
yakni varabel gaya hidup ber-
pengaruh terhadap keputusan
pembelian speda motor matik
Honda Vario didesa Noreh Keca-
matan Sreseh, Kabupaten Sam-
pang.
2. Hasil dari pengujian uji F (simul-
tan) dari variable kualitas produk,
iklan serta gaya hidup memiliki
sikap mempengaruhi keputusan
dalam memiliki produk tersebut di
desa Noreh, kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang.
IMPLIKASI
Kualitas Produk, Iklan serta Gaya
hidup merupakan suatu keadaan
yang tidak dapat dijauhkan, pada
penelitian ini Kualitas Produk, Iklan
dan Gaya hidup berpengaruh secara
parsial terhadap keputusan pem-
belian, hal ini mengandung implikasi
agar kede- pannya pihak perusahaan
dapat memberikan kualitas yang
lebih baik disertai dengan kekuatan
iklan yang lebih baik dan meluas dan
mampu memahami kebutuhan trend
gaya hidup konsumen.
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